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T E S T A M E N T D'ANTÒNIA M O N L L O R 
TRADUCCIÓ PROPOSADA 
En nom de Déu, d'aquell que per la salvació del gènere humà va vo-
ler patir el martiri de la dura mort en una creu de fusta, i de la gloriosa 
verge Maria, la seva mare, i de tota la cúria celestial de tots els habitants 
de les altures, amén. Jo, Antònia, dona de Gabriel Salas, de la parròquia 
de Sant Feliu de Castellar, atenent que per causa del primer càstig, quan 
Eva va presentar-se davant de Déu en el verd paradís, cap vestit de carn 
humana pot evadir la mossegada de la mort i , atenent també que no és co-
negut a cap dels mortals el moment de la seva mort, i que els que tenen 
essència clarament visible acaben no existint, i , a més, volent preveure la 
salut de la meva ànima, amb bona memòria, seny i capacitat de parla, faig, 
concedeixo i ordeno el meu darrer testament en el qual escullo clarament 
marmessors meus, executors del meu últim testament o darrera voluntat 
meva sens perjudici per a ells, a Berenguer Julià, el meu fill, del terme de 
Castellar, i Antoni Monllor, germà meu, de la parròquia de Sant Pere de 
Terrassa, a qualsevol d'ells tal i com és costum. Així, com més carament 
puc, els prego i a ells dono i confereixo potestat que, si em morís abans 
que faci o ordeni altre testament, ells mateixos compleixin la tasca de 
marmessors i executin aquest meu testament o darrera voluntat meva tal i 
com més avall ha estat escrit i també ordenat. 
En primer lloc i abans de qualsevol altra cosa, vull i mano que els 
meus deutes que en el dia de la meva mort degui, així com totes les injú-
ries que s'hagin de restituir, siguin restituits i pagats pels meus marmes-
sors de seguida, absolutament, una per una i totalment sense reclamació i 
judici, tal i com mana el nostre Senyor i Déu i em demana la meva ànima, 
quan aquests deutes i injúries puguin ser provades o mostrades a través de 
testimonis o altres legítims documents. També, escullo la sepultura del meu 
cos al cementiri de Sant Feliu de Castellar, la qual jo ordeno i mano que 
sigui ben i honorablement construïda d'una manera decent. Conseqüent-
ment, prenc dels meus béns per a la meva ànima, la dels meus pares i la de 
tots els fidels difunts, cent sous, amb els quals es farà una sepultura nova 
cada cap d'any, tal i com és conegut als meus esmentats marmessors de 
pròpia veu. 
De les restants, certament, vull que es cantin trenta misses de les que 
vulgarment s'anomenen Trentanari de Sant Amador, que es paguin a tra-
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vés del meus marmessors per a caritat de les esmentades misses trenta-tres 
sous, i que es canti l'esmentat trentanari en espai de dos mesos, cosa que 
coneixen ja els meus marmessors. A més, mano que es dediqui un sou a la 
beata Verge Maria de Montserrat per una missa. A més, mano que es de-
diqui un sou a Sant Jaume i Sant Cugat per una missa. A més, mano que 
es dediqui un sou a la beata Verge Maria de les Arenes per una missa. A 
més, mano que es dediqui un sou a Sant Feliu per una missa. A més, mano 
que es dediqui un sou a Sant Iscle per una missa. A més, mano que es de-
diqui un sou a Sant Pere per una missa. A més, mano que es dediqui un 
sou a Santa Bàrbara per una missa. A més, mano que es dediqui un sou a 
la beata Verge Maria del Puig de la Creu per una missa. A més, deixo es-
pacialment a nostre Senyor per tot allò que pertany part i dret dels meus 
béns, els quals d'aquesta manera he obtingut, un sou. A més, deixo als meus 
marmessors per les tasques de marmessoria, a cada un, un sou. A més, deixo 
al meu home pel nostre amor conjugal i per als meus béns actuals, deu sous. 
A més, deixo a tots els meus fills, tant masculins com femenins, sis sous. 
També, vull i mano que, si amb els esmentats cent sous els meus marmes-
sors no en tingueren prou, tal i com més amunt s'ha dit, prenguin allò que 
faci falta dels meus restants béns. També vull i mano que els meus mar-
messors no estiguin obligats donar els complements del l'esmentat meu 
testament en l'espai d'un any i mig. Tots els meus altres béns, mobles i 
immobles, que tinc o que tindré arreu, els deixo a Berenguer Julià, el meu 
fill, i l'institueixo el meu hereu universal. 
I aquest testament mano que sigui el meu darrer testament. A més, 
vull i us mano a vós, el notari més avall escrit, que sigui conegut el meu 
testament àmpliament de la manera que sigui necessari, no canviant el seu 
esperit, i que se'n facin i se'n puguin fer tots els originals encara que si-
guin més breus per a tots aquells dels quals en sigui interès, a través del 
notari més avall escrit. 
Aquesta és, doncs, la meva darrera voluntat, que vull que valgui per 
dret de testament, perquè si no valgués com a dret segur de testament, vull 
que valgui i pugui valer com a dret de codicil o, en tot cas, com qualsevol 
altre document de darrera voluntat. 
L'acta d'aquest document es va fer a la vila de Terrassa el dia sis del 
mes de maig de 2,'any a partir del naixement del Senyor mil quatre-cents 
seixanta-tres. Signatura de mi, Antònia, la testadora, que el que s'ha dit 
lloo, concedeixo i firmo. 
Testimonis d'aquest acte són cridats i rogats, Llorenç Guitart, de la 
parròquia de Sant Pere de Terrassa, i Antic Julià, de l'esmentada parrò-
quia. 
Signatura de mi, Bartomeu, capellà benedictí, rector de l'església de 
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Sant Pere de Terrassa, i també notari públic de la mateixa església per 
autoritat de l'honorable prior del monestir de la beata Verge Maria de 
Terrassa, el qual va fer escriure l'esmentat document i donant-li forma 
pública, posant a la línia setze un superposat, on ha de dir omni, requerit i 
rogat el va cloure. 
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